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NUEVA CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO 
DE LA FLORA BALEAR 
por Ll. Garcirıs Font 
Revisando eI catə.Iogo de las especies que figuran en mİ herbario, 
me di cuenta de la presencia en eI de algunas no citadas de Baleares 0 
de Mallorca, descuidadas en mis pobres trabajos anterİores, de otras, 
que por Ias citas dadas hasta hoy, he creİdo convenİente hacer sobre 
elIas alg6.n comentarİo y, por fin, aquellas que consideradas como raras 
serə. de utilidad dar localİdades nuevas y tambİen rectificar algun nom-
bre equivocado; as! va a contİnuaciôn la lista de todas ellas. 
PASPALUM DISTICHUM L.; Digitaria paspafoides Michx.; Paspalum disti-
chum L.ssp. paspaloides (Michx) TheIl.; Paspalum distachyum Sw. PaIau 
-En B. 1. C. H. N. Vol. 37, ano 1949,.cite como nueva para Mallorca 
eI Paspalum {laginatum Sw.; esta especie adventicia, resuItaba de un 
genero nuevo para las BaIeares, circunstancia que no hice notar. En 
«Collectanea Botanica» Vol. III, fasc. III ano 1953, rectifique aquella 
cita por haber confundido P. {laginatum Sw.; con Paspalum distichum 
L., as! pues este ultimo qued6 incorporado a la flora de BaIeares eI ano 
1949. Estas dos especies fueron confundidas durante mucho tiempo por 
Ios botanicos europcos (A. de BoI6s). Ocupa eI Iecho de casi todos los 
it' torrentes, orillas de acequias, canaIes de riego y todos los sueIos de 
mucha humedad, lIegando hasta eI interior de la villa de Arta. 
PASPALUM VAGINATUM SW. Digitaria paspaloides {lar. longipes Lgc.; 
P. distichum Thell. non L. En eI mes de Septiembre del pasado ano, en 
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72 LL. GARCIAS FONT 
aun por el cultivo y riegos abundarıtes con el agua procedente de la 
«Font de Na Mateua», ademas de pl'oducir abundantes cosechas, man-
tiene una exuberante flora silvestre allado de los canales de riego; en 
estos encontre abundancia de Paspalum vaginatum con canas del m. de 
longitud. Es nueva para Mallorca. Palau la ha citado de Ibiza. 
AGROPYRUM REPENS (L) P. B. var PUBESCENS Doll. Sen.- Esta variedad 
presente en el herbario del Colegio de Farmauceuticos, procede de Arta, 
de tierras humedas al lado de los torrentes, VII-1922. Nueva para 
Baleares. 
AGROPYRUM JUNCEUM (L) P. B.; Triticum junceum L. Knoche.- Bia-
nor en B. 1. C. H. N. pag. 143, ano 1917 cita por primera vez de Balea-
res, A. juncpum L. var. parııispica Costa, de los arenales marftimos de 
la babia de Palma (Et Arenal). Knoche considera esta variedad como 
simple forma. EI ano 1923 en el mismo Boletin, senale la presencia de 
A.junceum en los arenales marıtimos de Capdepera. A principios de 
Junio de 1952 estuvo en Mallorca al objeto de estudiar elambiente 
litoral, el distİnguido botanico de Pavıa Prof. S. Pignatti, el cual cop-
sidera rara esta er:.pecie por no conocer mas que la cita de Bianor, la 
senala comun y caracterIstica de Ias dunas litorales al N. Y S. de Alcu-
dia y en la zona de Camposi nosotros la hemos observado abundante, 
en todas las dunas litorales de la penınsula de Arta, hasta Cala Morlan-
da, en Manacor. . 
AGROPYRUM ELONGATUM (Host) P. B. ssp. SCIRPEUM (Presl) Rouy; 7 riti-
ticum repens var. scirpium Knoche -A ol'illas del Estany de Canyamel, 
en una rapida excursi6n con los profs. A. de Bol6s, Director del Insti· 
tuto Botanico de Barcelona, y Oriol de Bol6s tambien de dicho Instituto 
la encontramos formando parte de la asociaci6n hal6fila, con Jumeus 
subulatus, Scirpus marittmus, etc. -EI prof. Pignatti, (1952) encontr6 
en Alcudia unos brotes secos arrojados por Ias olas sobre las rocas, y 
crey6 podıa referirlos a A. elongatum ssp . . fcirpeum; Knoche la encon-
tr6 en la Colonia de S. Pere de Arta. En aquella parte del litoral Estc 
de la Bahıa de Alcudia, hay varias calas, en Ias cuales desembocan 108 
arroyos de invierno, los cuales junto al mar, forman pequenas baIsas 
sostenidas algunos meses con el agua marina arrojada por los tempora-
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NUEVA CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA BAI,EAR 73 
de Agropyrum. - Casos parecidos 10s hemos observado con frecuencia.-
Con nuestro halJazgo queda confirmada la presencia de esta estirpe en 
nuestra flora. 
AGROPYRUM ACUTUM ROEM. et Sch. (Agropyrum repens junceum); 
1 riticurtl repens var acutum Knoche - Este autor no encontr6 en Ma-
lJorca esta especie y Si eo Menorca de donde 10 citaron anteriormente 
Hernaııdez y Rodrı;juez. Bianor cİta del Prat, A. Balearicum Sen. 3831, 
forma puesta en duda por aquel. En mi herbario y en su geme10 del 
Colegio de Farmaceuticos. hay ejemplares de A. acutum del Estany de 
Canyamel, JlIlio de 1934. En todo caso la cita de Bianor B. 1. C. H. N. 
pag. 143, ano 1918, es la prİmera de Mallorca. 
ELEOCHARlS PALUSTRIS (L.) R. et S. - Otra especie descuidada en 
nuestros herbarios, es nueva para Mallorca; la citaron de Menorca Ro-
dri'guez y Wilk.; vive en los fondos palustres del pequeno torreote 
atravesado por la carretera de Arta a Capdepera antes de llegar a esta 
ultima publaci6n, la recogf en Mayo de 1946. Es rara 
CAREX FXTENSA Good. - Debido a las observaciones del Prof. S. 
Pignatti, conviene senalar que esta especie se encuentra abundante en 
los sitios humedos del litoral, en la penınsula de Arta y en So'n Servera, 
o sea la parte mas oriental de Mallorca; probablemente vive en todas 
las estaciones semejantes de la isla ya que Mares la cit6 de Campos. 
CARElX IIISPIDA Willd. - No es rara, pero tampoco abunda en MalJor-
ca; Mares la cita de Can et, en Esporlas, Knoche de las cercanıas de 
Randa y de Canyamel, la hemos observado en sitios palustres de So 'n 
Forteza y siguiendo la acequia de los molinos (Arta) hasta Canyamel. 
El botanico de Amsterdam W. J. Reynders en Mayo de 1953 la encon-
tr6 en Establiments continuaci6n del valle de Canet. Sospecho si Barce- . 
16 y Willk. 10 confundieron con C. acuta Fries que cİtan de Arta, cita 
que no me ha sido posible confirmar. 
JUNCUS FONTANESII Cay - Como J. striatus Sch. Rodr. y nueva para 
Mallorca, en B. 1. C. H. N. ano 1923, senale esta especie recogida en 
torrentes de Arta en el ano 1918; no es rara en sitios humedos; en la 
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74 LL. GARCIAS FONT 
Font d'es Capella, cerca de la Ermita de Betlem, hay una forma que 
Sennen consİder6 nueva J. Balearicus Sen. y que no descrihi6. 
GAGEA IBERICA Terracciano; Gagea soleirolii out bal.;- Fue en-
contrada en Lluch por nuestro buen amigo el botan6filo Bartolome 
Alcover de los SS. CC.; unos pocos ejemplares eamİno de Menut; es 
muy interesante esta nueva 10calİdad de una plan ta tan rara. 
ALLIUM PANICULATUM L. var. LONGISPATHUM Regel - Esta varİedad, 
nueva para Baleares, es la que domİna en los fertiles huertas de Na 
Vergunya de Arta de euya localidad la tengo recogida en anos sucesİvos. 
POLIGONUM SERRULATUM Lag. -Nueva para Baleares. Vive en acequias 
y sitios palustres, vegeta muy bien casİ toda sumergida dentro un 
estanque abandonado ocupando una extensi6n de unos seis metros 
cuadrados. (Arta). 
APHANES CORNUCOPIOIDES Lag. Alchemilla cornucopioides R, et S.; Al-
dıemilla arIJensis Scop., Crespı, Bianor, Garcias -Knocbe dud6 que la 
planta de Crespı fuera espontanea, sİn embargo, muchos anos despues 
de Crespı, Bianor la encontr6 en los campos del ColI de S6ller, Teİx y 
en el Puig Mayor a 1445 m.; en 10s campos secos de Aumallutx, hacia 
Cuber, recogf unos pocos ejemplares, 10 vi en unos trigales de Sa Casa 
Nova, en Junİo de 1951, entrando en el Bosque de So'n Amer y en el 
mismo mes de 1954, coincidiendo casi con Palau, abundante y bellos 
ejemplares en unos trİgales cerca de LIuch. Jer6nİmo Oreu, de S611er 10 
herborİz6 en un campo de trigo en l'Ofre. Habiendo confiado en la 
nomenclatura d~ Crespf y Bİanor tambien me equivoque. Atendİendo 
a las observaciones del Prof. A. de Bol6s, se trata de Aph. cornucopioi-
. des Lag. y no Aph. arIJensis; sİempre encontrada mas arriba de 500 m. 
su area de dispersi6n se extiende desde LIuclı lıasta l'Ofre. (1) 
(1) Tambien se equivoc6 Palau Ferrer (e. p. d.) siguiendo a los anteriores y como 
que la habla distribuıdo en su exsiccata como arvenı;s, esperaba una ocasi6n para rectifi-
carla . .ıSere indiscreto si aprovecho esta oportunidad para dar puhlicidad al deseo de 
nuestro lIorado amigo? 
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NUEVA CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA BALEAR 75 
LIMONIUM OVALIFOLIUM (Poir) O. Kutze; Statice ovıılifolia Poir.; Gar-
cias en ColIectanea Botanica, rectificando St. lydın idifolia Gİ~. - Esta 
especie no fue cİtada por mİ como nueva para Baleares, ha sido el Prof. 
Pignattİ quien en su revisi6n de las especies del genero Lİmonİum de 
Baleares, magnffico estudİo monografico, me ha hecbo notar esta nove-
dad, ademas, dice este autor, «todos los ejemplares controlados perte-
necen a una forma BIFLORUM Pign., spiculis bijloris nec 3-4 jloris». Este 
Limonium abunda en el acantilado de Ca'n Sİmoneta, es raro en el faro 
del cabo de Pera y mas escaso en sa Vaca de Ferrutx. 
LINARTA HEPATICAEFOLIA Dub. var. MAJORICA Sen. et P. - Knoche atrİ­
buye esta especie a su vecina L. aequitriloba Dub.; es curioso observar 
comoeste distinguİdo botanico dud6 sİempre de aquellas especies raras 
que el no pudo herborizar, esto se repite en esta Linaria que Bianor 
recolect6 en S611er y Gorg Blau y que tambien se conserva en mi her-
barİo recogida en el Puig de Massanella. En la lam. XLII de su Flora, 
no hay una sola muestra con hojas de hepaticaefolia. 
LINARIA RUBRIFOLIA Rob. et Cast. ap D. C. var BIANORII Knoche; 
Chaenorrhinum rubrijolium Willk. et Lange var. Bianorii Knoche; L. 
rubrijolia Barce16 non D. C. - Conocida unicamente de ColI d' en Ra-
bassa en donde la encontr6 Bianor no fue posible a los que con insis-
tencia la buscaron posteriormente encontrar un solo ejemplar.- A 
pri ncipİds de Abril de 1955 en las dunas marftimas de Ses Pastores 
(Arta), encontre unos pocos ejemplares muy j6venes, que POl' el carac-
ter de las hojas sospeche se trataba de aquella rara especie, repetı la 
"İslt3. a medİados de mayo pr6xİmo pasado y la pude recoger abun-
dante en 10s claros del Pineturri Halepense en sueRnırenoso y vegetacion 
degradada; los mayores ejemplares miden cuatro ctm. 
PLANTAGO LAGOPUS L. var. LUSITANICA (L) BalI. - En sİtİos secos y 
lugares herboso5 del predio EIs O1ors (Arta), encon tre esta variedad, 
nueva para Baleares. 
CIRSIUM ACARNA (L.) Moench. - A Ias dos localidades conocidas 
hasta hoy, cultivos en un sendero que desde el Pouet va a Esporlas por 
Son Metje (Caiiİgueral) y en Cuber ~Palau) hay que aiiadir una numerosa 
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76 LL. GARCIAS FONT 
colonia a los lad08 y bordes del camino en Cosconar, cerca de Lluch; 
la observamos a .ultimos. del pasado julio al dar la vuelta al Puig Roig 
con el H. Bartolome A1cover SS. CC.; de esta 10calidad y probab1e-
mente tambien de Cuber proceden _ unos ejemp1ares de1 Herbario de 
Lluch, sİn fecha ni localidad, recolectados por los estudiantes. - En los 
acantilados de1 Puig Roig he de senalar una estaci6n de Viola Jaubertia-
na y oira de Bupleurum Barceloi,muy cerca de1 sendero. 
HIERACIUM AMPLEXICAULE L'- Indudablemente hay en MalIorca dos 
especies de Hieracium; H. amplexicaule L. y H. Lawsoni Vill.; el pri-
mero esral'ısimo, no siendo por 10 tanto extrano que Knoche no 10 
encontrase y consecuentemente, llegase casi a afirmar que en Mallorca 
no hay n1<ls que una especie; en mis frecuentes excursiones al Puig 
Major y Puig de Massanella no he podido observar mas que un ejemp1ar 
en una grieta de1 acantilado a unos 1420m.; nuestro entusiasta com-
panero Jer6nimo üren, consigui6 alcanzarIo, recogiendo al mismo 
tiempo una planta del rarısimo Ligusticum pyrenaicum Gonan yas. 
Huteri (Porta) Knoche, precisamenteen el mismo sitiodonde 10 
encontraron Porta et R., Gandoger, Barcel6, Bianor; algunos de sus 
brotes estaban comidos por las ovejas. 18 Julio de 1951. 
El Hieracium tiene 6 cm. de alto, es mono-oligocephalo, cubierto 
de pelos glandulosos, Ios de la base de1 tallo largos, son amarillentos, 
hojas en roseta, oblongo-ovales, enteras, aquenios negros. 
No tengo las diagnosis del H. amplexicaule var. balearicum Fries 
ni del H. majorcanum A. T. citados por Bianor. 
En el catalogo de Herbario Bianor del Pont d"Inca, fiiguran con el 
n.O 855 H amplexicaule L., de Cataluna y 855 bİs H. amplexicaule del 
Puig Major, el prİmero seguramente como testigo. Estos datos dıın 
constancİa de su continua presencia. . 
EI Hieracium Lawsoni Vilı.; H. sericeum L. Barce16, no es tan 
escaso, se ven bastantes ejemplares en lal'> grietas, en todos los sitios 
senalados por los botanicos y a los que no alcanzan los dientes de las 
ovejas, en las vertientes al pie de acantilados se ven pequenas plantas 
que no han podido desarrollarse. . 
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